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書
1 )  Yamazaki H . ， Nishiguchi K . ，  and Nakanishi 
S. : Comparision of bidirectional collagenase 
perfusion with one way perfusion in the isolation 
of  periportal or perivenous hepatocytes in rats . 
Folia pharmacol .  j apon. ， 99 : 317-31 ， 1992 . 
2 ) Serasinghe P . ，  Yamazaki H . ，  Nishiguchi K . ，  
Serasinghe S . ， and Nakanishi S . : Intralobular 
localization of different cytochrome P- 4 5 0 
form dependent monooxygenase activities in 
the liver o f  normal and inducer-tr eated rats . 
Int . J. Biochem 24 :  959-65 . 1992 . 
⑩ 
学会報告
1 )  百瀬弥寿徳， 中 西 穎央 : モノレモ ッ 卜 心室 単 一 細
胞 のCa電流 お よ び cAMP に 及 ぼ す ハ ロ ダ ン の 影
響. 第65 回 日 本薬理学会総会， 1992 ， 3 ， 仙台
2) 百瀬弥寿徳， 中 西 穎央 : イ ヌ 心室筋 単 離 細 胞 の
Ca 2+チ ャ ネノレ に 及 ぼ す エ タ ノ ーノレ と ア セ ト ア ル
デ ヒ ド の影響. 第27回 日 本 ア ル コ ー ル医学会総会，
1992， 10 ， 金沢.
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⑩ 
研究概要
盛 永 審
一
郎
1 )  r出 会 い の 哲 学」 の基礎づ け と 展開
2 )  西 洋倫理思想史と そ の 諸 問 題
⑮ 原 著
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1 ) 盛 永 審 一 郎 : 自 由 と 権威一ヤ ス パ ー ス の 自 由
の概 念 を め ぐ って 中 部哲 学会紀要 24 : 47 - 60 ，  
1992 . 
⑩ 学会報告
1 )  盛 永 審 一 郎 : も う 一つ の バ イ オ エ シ ッ ク ス ー
責任主 義 の 試 み 第 1 1 回 日 本医学 哲 学 ・ 倫 理 学
会， 1992 ， 1 1 ， 大阪 .
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古代 ギ リ シ ア史
⑩ 原 著
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1) 高 畠純夫 : MANVILLE， Philip B rook : The 
Origins of Citizenship in Ancient Athens . 
Pp . xiv + 2 6 5 ， Princeton University Press ， 
N ew J ersey 1990 ( 書評) . 西 洋 古典学研究 40 : 
128- 131. 1992 . 
2 )  Takabatake， S. : Funerary Laws and Athens. 
KODAI . Journal of Ancient History .  3 : 1-13， 
1992 . 
3) 高 畠純夫 : ア ン テ ィ フ ォ ン弁論集 . 富 山 医 科
薬科大学一般教育研究紀要 14 : 1 -68， 1992 . 
⑩ 学会報告
1 )  高 畠純夫 : orality と い う こ と につい て . 第 14 回
西洋古代史冬期 セ ミ ナ ー (平成 4 年度科学 研 究 費
補助金 総合研究A r西洋古代 に お け る 習俗 ・ 文
化 と 社会意識J 成果報告会) ， 1992 ， 12 ， 東 京 .
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昨年 同 様 ， (イ ) r医療 保 障 の 法構造J と ( ロ ) r 医
事法」 につ い て ， 研究 を 行って い る 。 前 者 は ， 社 会
保障法 お よ び医療 ・ 健康 保障法の理念 ・ 法体系 を 考
察す る も の で あ り ， 後 者 は ， 独 自 の 法領域 と し て の
「医事法J の 理 念 ・ 体 系 化 を 意 図す る も の で あ る 。
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⑩ 
研究概要
理 学
桜 井 芳 雄
1) ラ ッ 卜 の音の作業 ・ 参照記憶に 関わる局所的ニ ュ ー
ロ ン 回路の 生理心理学的研究
2) 医学 部精神神経医学 講 座 と の 共 同 研 究 と し て 、
反応時間課題 の行動分析的研究
⑩ 原 著
1 )  Sakurai Y.: Auditory working and refer-
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